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ADSERA MARTORELL, José. Epide- 
mia de Tarragona del año 1809 y su en- 
torno histórico en el Principado de Cata- 
luiia. La enfermedad Zominante fue la 
'Vebre carcelaria", Pub. Edicions Uni. 
versitat de Barcelona, Barcelona, 1984, 
60 PP. 
Es refereix a la participació del 
Dr. Masdevall, en qualitat &Inspector' 
d'Epidemies enviat pel Rei el 1783, a la 
nostra zona i, en concret, al seu pas per 
Alcover. També, a I'estada a Alcover del 
Dr. Sanpons i Roca, Protometge dels 
Reials Exercits del Principat de Cata- 
lunya, el 1809, amb motiu de la guerra 
del frances. 
DALMASES, Núria de i JOSÉ 1 PI. 
TARCH, Antoni. L'Art Gótic. s. XIV-XV, 
dins Historia de  1'Art Catala, vol. 111, 
Ed. 62, Barcelona, 1984, 311 pp. 
Si bé l'edició Cuna historia de l'art 
catala, amb les excel.lents fotografies de 
Francesc Catala i Roca, és quelcom que 
cal saludar, i més quan hom hi pretén 
donar un caracter ampli a aprofundit, és 
de doldre que puguin trobar-s'hi simpto- 
mes d'elaboració des d'uu despatx. Diem 
aixo perque, per exemple, en la relació 
d'enteixinats s'anomena el de la "cape- 
Ila" de la Sang d'Alcover, sense que els 
autors en semblin coneixer la desaparició 
fa gairebé mig segle. El gotic alcoverenc, 
sobrevivent en mostres d'arquitectura 
civil (moltissimes arcades del carrer Ma- 
j o ~ )  i en alguns elements de l'església de 
St. Miquel i el santuari de les Virtuts, : 
s'esmerqa, sobretot, en els elements de- \, 
coratius i en alguns detalls arquitectonics 
de la que aleshores era església parro- 
quial: la de la Sang. Malgrat que mcrltes 
d'aquestes obres no han arribar fins avui, 
convé recordar, per la seva importancia, 
el retaule dels Sants Joans, característic 
d'un gotic primitiu, i el que pinta Jaume 
FerrerIl el 1457, defmit per Gudiql 
com a "obra de maduresa (...) que com- 
pleta l'evolució de la seva personalitat, 
influida per Pere Garcia de Bena- 
varrí" (1) i única obra pictorica alcove- 
renca que se cita en el llibre que comen- 
tem, de la qual diu que ha estat "la clau 
per atribuir-li (4 seu autor) obres de ca- 
racteristiques bomog~uies"(2). No po- 
dem deixar d'esmentar, per últim, les 
peces d'orfebrena -una arqueta del 
s. XIV i una custodia del s. XV- que, 
malgrat no figurar en l'obra esmentada, 
mereixen ser comentades. 
SECALL 1 GUELL, Gabriel. Guia de 
les jueries tnrragonines, Els llibres de la 
Medusa, 23, institut d'Estudis Tarraco- 
nenses "Ramon BerenguerIVn, Tarra- 
gona, 1984, 118 pp. 
Resum dels treballs anteriors de l'au. 
tor en que, com a nota curiosa, es dóna 
com a noticia més antiga per a les nos- 
tres comarques un manual notarial d'Al- 
cover de 1228. Secall hi continua defen- 
sant que Alcover només fou jueria, 
integrant de l'aljama vallenca. Fli ha un 
plano1 de situació del barri jueu. Al final 
del Ilibre, un resum en angles. 
Y-- (1) Ars Hispaniae, Historia Universal del 
Arte Hispánico. Ed. Plus Ultra, Madrid, 1980, 
"01. 9, p. 2. 
(2) p. 235. 
